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~OFICIAl~
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
::zt ._. __._
REALES DECRETOS
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de división D. Andrés González y Muñoz} á
los servicios que lleva prestados como Comandante gene-
ral de división del ejército de Cuba} tomando parte en
numerosos hechos de armas, y muy especialmente en
consideración al mérito que contrajo en las operaciones
llevadas á cabo hasta el día treinta de enero último, en
.. .
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso Xill, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del General en
Jefe de dicho ejército}y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros} al empleo de Teniente general, con la antigüedad,
del expresado día treinta de enero.
Dado en Palacio á diez¡ de marzo de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzCÁRRAGA
- .......
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de brigada D. Francisco Galbis y Abella, á
los servicios que lleva prestados en el ejército de Filipi-
nas, tomando parte en diferentes operaciones de campa- (
ña, Ymuy especialmente en consideración al brillante •
comportamiento que observó en el combate que sostuvo
el día dos de enero último, rechazando el ataque dado
por los insurrectos al pueblo de Taguig.. en nombre de
Mi Au~{) Hijo el Rey Don Monso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en concederle" á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, la Gran Cruz de la Orden del' Mérito Militardesíg-
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nada para premiar servicios do guerra, con la pensión
que determina el último párrafo del artículo segundo del
reglamento de treinta de diciembre de I?il ochocientos
ochenta y nueve.
Dado en Palacio á diez de marzo de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la. Guerra,
MAR<mLO DE AzcÁRRAGA
En atención á las circunstancias que concurren en el
coronel de Ejército, teniente coronel del Cuerpo de Es~
tado Mayor, Don José Barraquer y Roviralta, á
los servicios que lleva prestados como jefe de columna .
en el ejército de Filipinas} dirigiendo importantes opera-
ciones y tomando parte en numerosos hechos de armas,
y muy especialmente en consideración al distinguido mé-
rito que contrajo en los combates librados desde el día
primero al ocho de enero próximo pasado en Morong,
Canaun, Salipoang y Magbogón; en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el Rey Don Alfonso XID} y como Reina Re-
gente del Reino,
Vengo en promoverle.. á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, al empleo de General de brigada, con la antigüe-
dad del expresado día ocho de enero.
Dado en Palacio á diez de marzo de mil ochocientos
noventa y siete,
MARíA -CRISTINA
El :Ministro de la Guerra,
MiRCID:.Q.DE AZCÁRRAGA
.. ::
En atención á las circunstancias que eonenrren en el
coronel de Caballma Don Salvador Arizón y Sán-
chez Fano, á los servicios de campaña que lleva pres-
tados en el ejército de Filipinas, y muy especialmente en
consideración al distinguido mérito que oonk'ajo el día
siete del corriente mes en el ataque y toma de Salitrán;
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en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del General en
Jefe de dicho ejército! y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, al empleo de General de brigada con la antigüe-
dad del citado día siete.
Dado en Palacio á diez de marzo de mil ochocientos
noventa y siete.
al capítulo segundo adicional del presupueste vigente.
Dado en Palacio á diez de marzo de mil ochocientos
noventa y siete. '"
MARÍA. CRISTINA
El Mini$tro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
-----CI'.
MARíA CRISTINA
El Mini$tro de la Guerra,
MAROELO DE AZOÁRRAGA
l~n consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada Don José Macón y Seco, y de couformidad con lo
propuesto por In Asmnbloa de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz do la referida
Orden, con la antigüedad del día diez y nueve de febrero
de mil ochocientos noventa y seis, en que cumplió las
condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á diez de marzo de mil ochocientos
noventa y siete,
MARÍA CRISTINA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de 1/.\ Guerra,. y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombro de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regento del Reíno,
Vengo en autorizar que so efectúe por gestión directa
el servicio de muellaje, lanchajes y acarreos en Nuevitas
durante el año económico de 18fJ6.{:I7, ti los mismos pre-
cios y bajo iguales condiciones que han regido en las dos
subastas celebradas sin resultado con objeto de contratar
dicho servicio. .
Dado en Palacio tí. diez de marzo de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
El Ministro de la Guerra,
M.ffiCELO DE AZClÁRRAGA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava.
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso Xill, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar se efectúe por gestión directa el
servicio de lanchajes de personal, ganado y material en-
tre el puerto de Júcaro y el fondeadero de los vapores de
la costa Sur de la isla de Cuba, y viceversa, durante el
año económico de 1896-97, á los mismos precios y bajo
iguales condiciones que han regido en las dos subastas
celebradas sin resultado con objeto de contratar dicho
servicio.
Dado en Palacio á diez de marzo de mil ochocientos
noventa y siete.
MARÍA CRISTL.~A
•••
Ellllinistro de la Guerra,
~fAR()ELO DE AzoÁRRAGA
Con arreglo á 10que determinan las excepciones quin-
ta, sexta y séptima del artículo sexto del real decreto de
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos;
de conformidad con el dictamen emitido por la Junta
Consultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la
• Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente;
Artículo primero. Se autoriza á la fábrica de pólvora
de Granada para que adquiera, por gestión directa y sin
las fórm~dadesde subaste, de la C8...Q8, c:Fried Krupp-
Grusson», domiciliada en Magdeburg-Bruekan (Alema-
nia), las siguientes máquinas destinadas á la elaboración
de las nuevas pólvoras sin humo: dos máquinas de mezo
olar para gelatinizar el algodón nitrado: dos prensas hi-
dráulicas para producir la pólvora tubular; una bomba
de vapor de acción directa; un aparato destinado á cor-
tar la pólvora; seis juegos de moldes y matrices; una má-
quina locomóviI; una transmisión telodinámica, y una
conducción de vapor. Con arreglo á lo qua determina la excepción oetsva
Artículo segundo. Queda autorizada igualmente di- del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
cba fábrica de pólvora de Granada para realizar, también de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
por el nrlsmo procedimiento de la gestión directa, todas nistro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de j,Iínis-
cuantas obras sean. necesarias para la censtmeeíón de m- tros, en nombro de :MiAugusto Hijo el Rey Don Alíon-
llares é inllÍalación de la maquinaria que se compre á la' so XIII, y como Reina Regente del Reino,
referida casa c:Kropp-G:rueson>. f Yengoen autorizar se efectúe por gestión directa el
Artículo tercero. Todos los gastos que se oeesionen servicio de transportes de personal, ganado y material
con motivo de estascompras y obras, serán. cargo al plan Ientre Batabanó y la iBla de Pinos, durante el año acolló-
{le laboreB 001 material de Artillería correspondientes mico de 1896·91, á los mismos precios y bajo iguales con..
i
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MARtA CRISTINA
diciones que han regido en las dos subastas celebradas sin
resultado con objeto de contratar dicho servicio,
Dado en Palacio á diez de marzo de mil ochocientos
noventa. y siete. •
MARíA CRIS'rINA
. El "1Ifiniatro de la. Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
nietro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Minís-
tros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente <101 Reino,
Vengo en autorizar se efectúo por gestión directa 01
sorvieio de acarreos interiores en Puerto Príncípc, du-
rante el afio económico de 18~Hi·rI7, IÍ los mismos precios
y bajo iguales condiciones que han regido en 1M dUI-! St1-
bastas celebradas sin resultado para contratar dicho sor..
vicio.
Dado en Palacio á diez de marzo r10 mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA ORJBTINA
El lIinifttro de 1,¡ <"llr-rrll.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Con arreglo á 10 que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos} á propuesta del
Ministro de la Guerra} y de acuerdo con el Consejo de
Ministros} en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, Y' como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar se efectúe por gestión directa el
servicio de transportes terrestres entre Ciego de Avila y
las factorías y depésitos establecidos en la demarcación
de aquella brigada, y vieeverss, durante el año eeonómí-
co de 1896.97, á los mismos precios y bajo iguales con-
diciones que han regido en las dos subastas celebradas
sin resultado con objeto de contratar dicho servicio.
Dado en Palacio á diez de marzo de mil ochocientos
noventa y siete.
El Ministro de la. Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
REALES ÓRDENES
AS'CENSOS
n.- UoaxÓH
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Heino, en nombre de
RU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), Se ha servido conterir el
empleo superí:sr inmediato, en propuesta reglamentaria de
aaeensos correspondiente al mes actual, li los jdea y oñeia-
les de Artilleria e .•mprendidox en la siguiente relación, que
comienza con D. Carlol!l Gond.le& Cutr& y Martines y termina
COn D. Carlos de la Lama Noriega y Franch, loa cuales están
declarados aptos para el ascenso y son los más antiguos en
sus empleos, debiendo disfrutar en los que se les confiere, la.
efectividad que á cada uno se asigna. Es asimismo la volun-
tad de S. M., que quede en suspenso el ascenso del primer
teniente D. Ricardo Gazque y Aznu, que se encuentra de
reemplazo por enfermo en la primera legión} hasta que SEl
resuelva Ia consulta formulada scbre el particular.
De real orden lo digo á V. 1íL para ¡;;U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Ma.
drid 9 de mars.i de 1897.
MARCELO DE AzcÁ.RRAGA
Señor Oapitén general de Calltilla la. Nueva y Extl'emadura.
Soñares Capitanes generales de la tercera, septima y ocb.va
regiones, islas de Cuba y Baleares y Ordenador de pagos
da Guerra.
,
EFECT1V1DAD
Empleoa Destino ó sítuacíén actual l:\OMBRES
Empleo
que se les eonñere
Día llea Afio
--.
Teniente coronel. 4. 0 batallón de plaza •.•••••••.. D. Carlos GonzáIez Cutre y Mar-
Comandante.••••
tínez•..•.••••••••• ; ...•• Coronel •••..•••• 9
11.o regimiento montado..•.••• :) Ignacio Aragonés y Ueríos••• T~niente coronel. 9
Otro•.••••.•.••• Distrito de Oubs •••••••••••••• :t Francisco Bodríguea Lidueña. Idem •••••••••.• 27Capitán ••• _•••. _ 14.0 regimiento moutsdo....... :) Eduardo Navarro Castañón •• Comandante.•••• 9
Otro .• _•••.••••• 4.0 ídem id•••. _••••••• __._•••. :) Manuel BarrIOSOarríón.••••• Idem .••...... _. 16Otro••• __ ••• _•.• Minilltt'rio de la Guerra ....•••• , Enrique Herrero y Ferrer•••• Idem .•.••.•••.. .27
Primer teníente•• 8. d batallón de plaza••••• _••• _. :) Luis Tul' y Palou•••. _•• , .•. Capitán•••...••. sOtro•••••••••• _. 6 o i·lem id •••..•.••.•• _•• _••. , Francisco Botella 'I'orremoch- febrero•• 1897Otro.••••••••••. Academia del arma.•.••.•..•.. :t AlejHndro Moreno de 'Guerra IrIem •• _••• _••.. 13
OUo••.•• _•• _. _. Distrlto de Cuba .•....•..•.••••
Castañeda•••..••..••• _•• lriem •••••.••••• H
:) José Femáudea de la Puente. IJeDl ••••••••••• 2{
Otro.••••••••.•• Idem •••..•••••• _. _•••••••.•• , Francisco Ban Miguel y Ra¡;,iUa Idem ••.• _..•••• .~
Otro. _•••••••••. Idem .••••••••••••• _••••••••. :) FranciscoLeónGarabitoyFODE Idem •..•••••••• :&2
Otro•••••.•••••• 6.° regimiento montado••• _..•• , Carlos de la Lama Noriega IFraneh.••••••••••••••••• Idem ••••••••••• ~I
o;
Madrid 9 de marzo d61897•
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COMISIONES
5.& DCOI6)T
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 25 de
enero último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regenta del Reino,"ha. tenido á bien aprobar el nombra-
miento hecho por V. E. á favor del comandante de Ingenie-
ros, con destino en Oartagena, D. Manuel Campos y Vasallo,
par"" que pase á Alicante, á fin de efectuar un reconocí-
miento de los terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento de
dicha capital para la construcción de un cuartel; concedien-
do asimismo al expresado jefe los beneficios que determinan
loa arts. 10 y 11 del vigente reglamento de indemnizacio-
nes, con las limitaciones del arto 14 del mismo.
De real orden lo digo á V, E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MI'!"
drid 9 de marzo de 1807.
Safior C~pitán general de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
...-_....-
DESTINOS
i.· SJlCCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la propuesta de ascensos y co-
locación de excedentes correspondiente al presente mes, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
I!e ha servido disponer que el subinspector médico de segun-
da clase graduado, médico mayor efectivo del Cuerpo de
Sanidad lllilitar D. José Panzano Laplana, en situación de
reemplazo en Madrid procedente de Filipinas, entre en tur-
no de colocación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1897.
MAll.CELO DJlI AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Clltilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
---
7.a SEOOIÓN'
Excmo. Br.: ]k¡ vista del escrito que V. E. dirigió a
et!teMinisterio en 12 de enero próximo pasado, dando cuen-
ta de haber dispuesto el regreso á la Península del comisa-
rio de guerra de segunda clase D. C"arIos Gardy.a Palmer, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determínaclón de V. E., ror
hallarse el interesado comprendido en la real orden de 28
de febrero de 1896 (C. L. núm. 48); siendo, por lo tanto,
baja en esas Islas y alta en la Península en la forma regla-
menf.arll¡, quedando ti. BU llegada en situación de resmpla-
m en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para Bu-conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de :me.rzo de 1891.
Exomo. Br.: En vista del escrito que V. ID. dirigió ti.
este Ministerio en 17 de febrero próximo pasado, acompa-
ñando certificado facultativo en el que se comprueba que el
segundo teniente de Infantería D. Manuel Carrión lIarín se
encuentra restablecido de la enfermedad que padecía, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que dicho oficial sea. baja en la
Península y alta nuevamente en el distrito de Cuba, á don-
de le correspondió servir por sorteo, según real orden de 21
de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 264); debiendo
incorporarse dentro del plazo marcado en la real orden de
7 de julio de 1896 (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo á, V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 9 (le marzo de 1897.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castill.la Nueva y Extremadura.
Señores Capitanea generales de la isla de Cuba, segunda, sexo
ta y octava regiones, Inspector de la Caja general de Ul·
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
--e_
Excmo. Br.r En vista del escrito que V. E. dirigió tí
este Ministerio en 16 de enero próximo pasado, dando ouen-
ta de haber expedido pasaporte para la Península, y con
destino á la isla. de Oaba, al segundo teniente de la escala
de reserva retribuida de Infantería D. Juan Carvajal Miranda,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.;
siendo, por lo tanto, baja en esas islas y alta en el distrito
de Cuba en la forma reglamentaria. .
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 9 de marzo de 1897.
A:zcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas FIlipinas.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda,
enarta, sfxta y octava regiones, Inspector de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Para proveer una vacante de maestro de
obras del Cuerpo de Ingenieros de ese distrito, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á. bien destinar al de esta clase D. Aurelio Tngol'es
y Ramón, que 10 tiene solicitado y que actualmente pr, sta
sus servicios en la Comandancia de Santa Cruz de TenerHe;
siendo, con tal motivo, baja en su destino J alta en esas is-
las, adonde se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la cuarta región y de las ishs
Canarlás, Inspector de la Caja general de Ultrama.r y Or-
denado!' de pagos de Guerra.
Asc.!mu.GA •• "
Señor Capitsn general de !as islu Filipinas. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
J:lefiol'Eli Capitán general de la CllalÚ ~gión, Inspector de la IRegente del Reino, se ha servido resolver que la real orden
CaJa pneral de IDÚ'amal' y Ordenador de pagos de Guerra. de8 del actual (D. O. núm. 53), referente al veteñnaño se-
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gundo D. Jo16 Vizoaino Sánchez, se entienda rectificada en
el sentido de que su destino es á ese distrito y no al de Fili·
pínas, como por error material se consigna en aquélla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos h ñes.
Madrid 10 de marzo de 1897.
AsO.ÁRRAGA
Beñor Capitán general de la fsla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la Beganda, Mxta y ootava 18-
glones é islas Filipinas, Inspector de la Cajageneral de Ill-
tramar y Ordenador de pagos de Gu.erra.
1895 Y23 de febrero último (D. O. núms, 283 y 43), respee-
tívamente.
De real orden lo digo ti. V. E. para S11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:ro. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1897.
AscÁ.BBAG~
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la isla de Pllerto Rico.
-.-
MATERIAL DE INGENIEROS
5.· DCCIÓ:W
Señor Capitán general de BlU'gos, Navura y Vasoongadas•
..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la i?stancia pr?movirla por el Excmo. Sr.: En V'ista'de la comnníeaeíón de V. E. de
maestro arme,ro de la Comlin.d~ncJa de Oarabineros <le Hnel- 15 del mes de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
va Anto~io 60mBI Reoío, sclicitando se le conceda e~ pase á en su nombre la Heina Regente del Reino, se ha servido
Ese ejércIto, ?l Rey (~. D. g.), yen su nOffi?re la Rema Be- aprobar el proyectn de obras complementarias del cuartel
gente del Remo, teniendo en cu~.nta. que eXlst~n V'aca~teade de Maria Cristina de la plaza de Santander, formulado por
BU clase en lo? ?uerpos de ese dIstrIto, h~ tenido á bien ac-!la Comandancia de Ingenieros de Bantoñe, yel presupuesio
ceder á la pehClón.del r?currente j procedlé~dOEe. desde 1.neo del mismo, importante 16.870 pesetal3, así como una pro.
go ti BU al~l\ y baja, é Incorporándose el ínteresado á 8U puesta eventual, hecha por la misma Comandancia, por
nuevo destino dentro del plazo marcado en 1ft, real orden de t d 1 itul 11 a tíoulo único del presupuesto en
7 de julio d,el año próximo pasado (D. O. núm. 150).. ~~:~i~O,eas~:~den~e lL 5.4~O'88 pesetas, las cuales deberán
De la de S. M. 1.0 digo ti V. E. para su C()nO~mlento y rebajarte de la cantidad asignada en propuesta de Inversíénde~ás efectos. DlOS guarde ti. V. E. muchos tinos. Ma· para las obras del cuartel de Maria Cristina ya citado.
dríd 9 de marzo de 1897. Di real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1'
As'CÁ.RRAQA demás efectos. Dios guarde á V. !l. muohOi eños. Ma-
Beñor Capitán general de las islas Filipinas. drid 9 de marzo de 1897.
Beñores Capitanes generales de In. segunda y éuarta regiones,
Director general de Carabineros, Inspeotor de la Caja ga·
Ileral da Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
ESCALAS DE RESERVA
1.- mxI6~
Excmo. Sr.; En vi!ta de las instancias promovidas por
José Argelaga Santis y ElU'ique Queral y Companys, vecinos
de Léríds, con domicilio en la calle Mayor núm. 61 y plaza
de la Constitución núm. 11, respectivamente, en súplica de
que se les conceda el empleo de segundo teniente de la es-
C&!a de reserva retribuida de Infantería, con destino á Cuba
ó Filipinas, el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Be-
gente del Reino, sé ha servido desestimar dicha petición,
por carecer de derecho los interesados á lo que pretenden.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de marzo de 1897.
AZCÁRRA.GA
Beñor Capitán general de Catallliia.
• lo
Exomo. Sr.: En V'istade la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el sargento de la Comandan-
cia de ese instituto en la isla de Puerto Rico Jesé Mendon
AY-tola, en E.úplica de que se le conceda el empleo de segun-
do teniente de la escala de reserva. retribuida de la Guardia
Civil, el Rey {q:D. g.}, yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, S6 ha servido desestimar dicha peUción, por caree
cer de derecho el interesado ti. lo que pretende, con arreglo
á lo dispueato ep l~ ¡eales órdenes de 14 de diciembre de
Excmo. Sr.: En V'ista de la comunícacíón de V. E. de
18 de febrero próximo pasado, el Rey (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar
una propuesta eventua.l, formulada por la Comandancia de
Ingenieros de Bevilla, por cuenta del capítulo 11, articula
único del presupuesto en ejercicio é importante 7.000 pese-
tas, como aumento de asignación de entretenimiento de lA
misma, para sufragar las obras necesarias, á fin de rema-
diar loe grandes desperfectos que los temporales que han
reinado en aquella capital causaron en casi todos los edífl-
oios militares de la misma; debiendo ser baja dicha canti-
dad de la asignada en propuesta de ínverslén para 1.. reno-
vaeíón de pesebres en el cuartel de Artillería de la Fábrica
de Tabacos.
Di real orden 10 digo tí V. E. para. BU conocimienio y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 9 de marso de 1897.
AlcÁRlitAGA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granae.•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
PENSIONES
S:'DDÓ1t
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerta y .Marina en 5 del oorriente
© Ministerio de Defensa
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mes, ha tenido á bien conceder á D.a. Dolores López y Satti,
huérfana del capitán de Infantería, retirado, D. José, la pen-
sión anual de 4.05 pesetas, que le corresponde con arreglo al
articulo 54 del proyecto de ley de Clases Pasivas de 20 de
mayo de 1862, vigorizado por e115 de la de presupuestos
de 25 de junio de 1864; la cual pensión se abonará á la in-
teresada, en la Delegación de Hacienda de la provínols de
Sevilla, desde el 3 de agosto de 1891, que son los cinco años
de atrasos que permite la ley de contabilidad, á partir de la
fecha de su instancia, é interin permanesoa viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde al V. E. muchos añcs,
Madrid 9 de marzo de 1897.
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitén general de Castilla la Nuevay Extremadllr••
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marina
y Capitán general de Sevilla y Granada.
----.o••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
ha Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonse]»Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes,
'h a tenido á bien concedar á D.a. Isabel González Mes., viuda
.del comandante de E~tadoMayor de Plazas, retirado, D. An·
tonio Ramirez Moya, la pensión anual de 1.125 pesetas, que
le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 278); la cual pensión se abonará. á la interesada, míen-
tras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde el 23 de octubre del año próximo pa-
sado siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento-y
'demás efectos. • Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1897.
MARCELO DE AEÁRRAGA •
Señor Capitán genera! de Castilla la Nueva y Extremadura.
SeñorPresidente del CoDJejo Supremode Guerra y Marina.
-.-
PREMIOS DE REENGANCHE
12.· SllCCIÓI
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de enero último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Africa núm. 2, Fran-
cisco Ilellizo lIartínu, en súplica de abono de las gratifica.
ciones de continuación en filas que ha devengado en los
-meses de abril á septiembre inclusive del año próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á. lo solicitado y díspo-
ner que por el expresado cuerpo se formule la oportuna re-
clamaeíón de los indicados devengos en la forma siguiente:
los corraapondientes á los meses de julio, agosto y septiem-
bre, en estados corrientes del actual ejercicio, y los de abril,
mayo y junio anteríores, en adicional al ejercicio cerrado
de 1895-96; cuyo importe se comprenderá, previa liquida-
ción. en loa efectos del apartado letra C del arto 3.o de la
Vigente ley de presupuestos. -
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de niarzo de 1891.
Beñor Cm:nandan\a general de Cauta.
Sefior Ordenador de~ de GHrra.
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Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 de enero último, promovida por el
guardia segundo de la Comandancia de Valencia, de ese ins-
tituto, Luis Quiles y Quiles, en súplica de abono de la dife-
rencia de plus sencillo al doble de reenganche que le corres-
ponde desde el 17 de abril de 1895 á fin de junio de 1896, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien acceder á lo solicitado y disponer que la
expresada Comandancia formule la oportuna reclamación
de los indicados devengos, en adicionales á los ejercicios
cerrados de 1H94-95 y 1895 96; cuyo importase compren-
derá, después de liquidadas, en los efectos del apartado le-
tra C del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos ..
De real orden lo digo á V.]J. pura BU eonoeímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. lll. muchos aflo/!l.
Madrid \} de marzo de 1897.
AzcÁllRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coman-
dante mayor del 6.0 regimiento montado de Artilleda, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 19 de enero
último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado regimien-
to para que reclame las gratificaciones de continuación en
filas devengadas por el sargento José Lamas GODzález, en los
meses de abril, mayo y junio del año próximo pasado, en
adicional al ejercicio cerrado de 1895·90; cuyo importe se
comprenderá, previa liquidación, en los efectos del apartado
letra C. del arto 3.0 . de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a·V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1897.
AlIoÁRBAaA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.1.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de enero último, promovida por el
guardia de ese real cuerpo Fermin Patiño Bolaños, en súplí-
ca de abono de la gratificación de continuación en filas
desde 1.. de marzo de 1893 á fin de febrero de 1895, y de la
diferencia de esta gratificación al premio del primer periodo
de reenganche desde 1.0 de marzo siguiente ti fin de junio
de 1896, devengadas como sargento en los regimientos de
Caballería de Húsares de Pavía y de la Princesa, el Rey (que
Dios guarde). yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer que los
expresados regimientos formulen la oportuna reclamación
de loa respectivos y citados devengos, en adicionales á los
ejercicios cerrados de 1892-93, 1893 ·~4, 1894-95 Y 1895·96;
cuyo importa, después de Iíquidadas, se comprenderá en los
efectos del apartado letra C del art. 3. 0 de la "rigente ley de
presupuestos.
Da real orden lo digo á V. E.·para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. .ID. maches años. Ma-
drid 9 de marro de 1897.
AIoÁlm.A.e.a.
Señor Comandante genaral de AlabmIoros.
Sefior Ordenador de pagosde fftena.
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Excmo. Sr.: En 'Vi!'lta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de enero último, promovida por el co-
mandante mayor del 9.0 regimiento montado de Artillería,
en súplica de autorización para reclamar, en adicional al
ejercicio cerrado de 1895-96, las gratificaciones de continua-
ción en filas correspondientes á los meses de marzo, abril,
mayo y junio del año próximo pasado, para los sargentos
J086 Serrano.Dignes é Iamael Peidró Sellar; y resultando que
los interesados cumplieron los tres primeros años de serví-
cio en 7 de marzo citado, careciendo de derecho á la gratifl-
cación de dicho mes, por ser ér,ta mensual y con arreglo á
la situación en revista, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la
Regente del Reino, se ha servido autorizar la reclamación de
los indicados devengos correspondientes á los meses de abril,
mayo y junio citados, en adicional 8,1 menoionado ejercicio;
cuyo importe se comprenderá, previa liquidación, en los
efecto. del apartado letra O del arto s.e de la 'Vigente ley de
presupuestos.
D. real orden lo digo á V. E. para lIJU conocimiento y
•fectos eoneíguíentee, Diol! guarde á V.!l. mucho. afio••
Ka drid 9 de marzo d. 1897.
Sifíor Capitán general de Cataluña.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
.r.
hcmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el coman.
dante mayor del tercer regimiento de Artillería de montaña,
en instancia que V. E. cursó á este Míní sterío en 7 de enero
último, el Rey (q_D. g.), y en su nombre la .Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado regimien-
to para que reclame las gratíñcacíones de contlnuaeíón en
filas devengadas por el sargento Ramón Ayl1ón Fernández:
en lo. meses de abril, mayo y junio del año próximo pasa.
do, en adicional al ejercioio cerrado de 1895 "96; cuyo impar.
te Be comprenderá, previa liquidación, en los eíectos del
apartado letra O del arto 3.0 de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden 10digo á V. E. para In conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma.
drid 9 de marso de 1897.
Sefíor Oapitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.'0
Excmo. Sr.: .Accediendo á. lo solicitado por el jefe del
detall de la Comandancia de Burgos, de ese instituto, en
inI!ltancia que V. E. cursó á. este Ministerio en 14 de enero
último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á.bien autorhar á la expresada coman.
dancia para que reclame la düerencia del plus sencillo al
doble de reenganche que ha correspondido al guardia se·
gundo Poli6lrpo Palomero .ariínez, desde 1.0 de enero á fin
de junio de 1896, en adicional al ejercicio cerrado de 1895.96;
cuyo importe se comprenderá, previa liquidación, en loa
efectos del apartado letra C dsl arto 3.° de la vigente ley
de presupueetoe.
De :real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos sños. Mil.'
drid 9 de marso de 1897.
A.zcÁRBAG.A.
Beñor Director general de "la GuudiI. Civil.
Selior Ordenador de pago! de G1lerra.
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Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
danta mayor del 9.0 regimiento montado de Artillería, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 20 de enero
último, el Rey (q. D. g.l, yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado regimíen-
to para que reclame 1M gratificaciones de continuación en
filas devengadas por el sargento Kioolás Marro Calvo en los
meses de marzo, abril, mayo y junio de 1895, en adicional
al ejercioio cerrado de 189596; cuyo importe se compren-
derá, nrevia liquidación, en 108 efectos del apartado letra
C del ~ ft. ¡jo o de la vigente ley de presupuestos.
De real orden io digo á V. m. para su "conocimiento y
efectos eonsíguíentes. Di¿',~ guarde á V. 1Il. muchos añoa,
Madrid 9 de marzo de 1897.
AZOÁlUlAGA
Señor Capitán general de Cabluila.
Señor Ordenador de pagoll de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á 10solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infantería de AlmanEla núm. 18,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 20 de ene-
ro último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Begen-
te del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado regio
miento para que reclame los pluses de reenganche deven-
gados, respectivamente, por los másicos da segunda JolÓ
Piñana .ouner y Natalio DíllXRoca, desde el L? y 22 de agos-
to de 1894 hssta fin de junio de 1895, en adicional al ejer·
cicio cerrado de 189596; cuyo importe se comprenderá,
previa liquidación, en los efectos del apartado letra C del
articulo 3. 0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. JI:' muchos años. Ma·
drid 9 de marzo de 1897.
AZC.ÁBRA&A
Señor Capitán general de Cataluña.
Sañor Ordenador de pagos de Gama.
-.-
REDENOIONES
9.a lIJCCI6X
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 1892
por D. Jos6 López: .edina, vecino de Oartagena (Murcia), en
solicitud de que le sean. devueltas 1M 2.000 pesetes qUQ
depositó en 1877 para redimirse del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien desestimar dicha petición, con arreglo Ío10
dispuesto en el arta 19 de la ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para llU conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. IIl.muchOl afíOl.
Madrid 9 de marso de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
.t.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
!liguel Garcia Nieto, vecino de &lmoral (Salamanca), &1 so-
licitud de que M le conceda autorización para redimir á.su
sobrino Manuel :Mhñoz Gsreía, del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino.
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo al ar-
ticulo 174 di la ley de reclutamienw.
De real orden lo digo i V. N. para IIU oonoclmlento '1
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 9 de marzo de 1897.
~ÁBRAG.A.
Señor Ca.pitán general de Castilla la Vieja.
_...
RESERVA GRATUlTA
a.- SEOOlÓN
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 14 de enero último, promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado en esa isla, D. Agastin
Cuesta Raiz, en súplica de que se le conceda el empleo de S6'
gundo teniente de la reserva gratuita de dicho instituto, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
lile ha servido conceder al interesado el referido empleo con
la antigüedad de 15 de noviembre próximo pasado, por
reunir las condiciones prevenidas en el real decreto de 16
de diciembre de 18\-Jl (C. L . núm. 478).
De real orden lo digo 1\ V. E . para su conocimiento y
demá s efectos . Dios guarde á V. E. mu chos años . Ma-
drid 9 de marzo de 1897.
AZUÁURWA
Señor Capitán general de la isIl de Cuba.
Sefíor Director general de Guardi~ Civil.
- --",,; -- .~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E . á
este Ministerio en 13 de 'enero último, promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Francisco Guantes
Jiménez, en súplica de que se le conceda el empleo de segun-
do teniente d':l la reserva gratuita, el Rey (q. D g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, S6 ha servido conceder
al interesado el referido empleo con la antigüedad , de 2 de
septiembre último, por reunir las condiciones prevenidas
en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. nú-
mero 478). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás !:'fectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1897.
AserÁ.RRAGA
Señor CapitAn general de la iala de Cuba.
Señor Director general de la Guardia Civil.
_.-
RE~lDENCIA.
6.<1. SBCCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en su
eecrito de 17 de febrero último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar
Rara residir en esa plasa, al confinado cumplido Antomo
~g An!hrhll.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Jbdrid de 9 marzo de 1m.
Sañor CoJlUUldante general de ee.t&.
© Ministerio de Defensa
RETIROS
6. a SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería, retirado, D. Esteban Matoses Martí, en
solicitud de mejora de retiro, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 1<;1 informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de febrero
último, se ha servido desestimar la petición del recurrente.
por no poderse tomar en oonsideración los fundamentos que
aduce en EU recurso.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonooimiento y
notleíe del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1897. .
AZCÁRRA.GA
Beñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongada..
Seilor Presidente del ConlleJo Supremo de Gnerra y Marina.
Excmo. Sr .: En vlstn de la inatancia promovida por el
primer teniente de Infantería, r etirado. D. Lorenzo Sanz y
Arteaga, en solicitud de mejora de retiro, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, oido el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en acordada de 17 de fe-
brero último, SEl ha servido desestimar la petición del recu-
rrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1897. -
MARCELO DE AZoÁRRAGA
Señor Capitán general de Cutilla la Nneva y Extremadnra.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y llIarlna.
---
SUELDOS. HABERES Y GR~TIFICAGIONE3
Exorno. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E . á
este Ministerio con BU escrito de 28 de octubre último, pro-
movida por el ordenanza celador de la Intendencia de esa
región Antonio FerDández Frontán, en súplica de que se le
aumente al sueldo que disfruta hasta 1.24g pesetas anuales,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar la petioión del recurrente, por
no comprenderle los eíectea de la real orden de 16 de octu-
bre de 1891 (D. O. núm. 227), en que funda BU petición, y
no hallarse autorizado en el presupuesto vigente el mayor
sueldo que reclama.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor CapitlÜl general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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Sefior •••••
AIICÁRRAf.lA.
Señor Capitán general de Castilla la Viaja.
Señor Ordenador de pAgOS de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del esoríto que dirigió V. E. á
este Ministerio COn fecha 14 de enero último, cursando una
Instar.cia del primer teniente de la escala de reserva de In·
fíAnte~ía, agregado al regimiento de Isabel Ir núm. 32, Don
Santbgo Ibáñez y Blanco, en solicitud de reintegro de 33'40
pesetas, que satisfizo por el pasaje de su familia desde Oer-
vera de Plsuerga á Valladolíd, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
&f<:ctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 18\17.
. ....
12,- BC01ÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á,
este Ministerio con fecha 14 de enero último, cursando una
instancia del primer teniente de la escala de reserva de In-
fJ.ntería, destinado, en comisión, en el regimiento de Isa-
bellI núm. 32, D. Santiago de la Hoz y Rincón, en solicitud
de reíntregro de 39'75 pesetas, que satisfizo por el pasaje de
su familia desde Oastrillo de la Vega á. Valladolí I, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha.
tenido á. bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aiíOll.
Madrid 9 de marzo de 1897.
A~OÁRB!.QA
Sefior Capitán general de C••tilla l. Vieja.
SeflOr Ordenador de pagos de Guerra.
i.· SECCIÓN
VACUNA.
...-
Cit·mlm-. Excmo. Sr.: En vista. del escrito que en 24
de febrero último dirigió á este Ministerio el Capitán general
de Galicía, participando que la Intervención general de GUe-
. rra ha deducido la cantidad á que asciende la vacunación
de las tropas en la octava región, ton linfa proporcionada
por el instituto de Santiago, fundándose en que no existe
real orden qua autorice su abono, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que las intendencias militares ordenen el pago de las
vacunaciones que se hayan verificado ó se verifiquen en lo
sucesivo, con linfa procedente de contratación con Instítu-
tes particulares, previa relación nominal de los vacnnadoa,
firmada p.r el jefe de la fuerxa, comisario interventor y
médico vacunador, siempre que el importe de cada vacu-
nación no exceda de 5{) céntimos de peseta, y teniendo pre-
sente qua ha de cargarse dicho gasto al cap. 7.0 , arto 4.0 «Ma-
terial de Hospitales» del vigente presupuesto,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guarda á V. E. muchos años, Ma-
drid 9 de marzo de 1897.
D. O. núm. 55
...---
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería D. Angel Amores Garay, solíci-
tando se le conceda el reintegro de pasaje de regreso por
enfsrmo de Cuba á la Península, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha .tenído ¡,\ bien acce-
der á la petición del recurrente, por hallarse comprendido
en la real orden de 30 de marzo de 1895 (C. L. núm. 91), y
una vez que por el certificado que acompaña, acredita que
aatisñso de BU peculio el importe de dicho pasaje y efectuó
el viaje en buque de la compañia Transatlántica.
De real orden lo digo II V. E. para su conocimiento y
demás efeetoa. Dio! guarde A V. 11:. muchos añes. Ma·
drid 9 de marzo de 1897.
M.AJlCELO DE AltcÁJlR<\GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremainra.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja geDeralde Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
"t •• SEOOlÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de enero próximo pasado, dando cuenta
de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la
parte reglamentaria, á. D.a Qlotilde Tréllez J Vbquez, esposa
del capitán de Artilleda D. Luis de la Guardía y de la Vega,
p ara que, acompañada de sos dos híj-s, regrese á. la Penín-
sula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido Po bien aprobar la determinación de
V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de
las ínstmooíones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. nüme-
ro 426).
De real or-íen lo digo á V. ro. para su conocimiento y
demés eteetos, Dios guacde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1897.
ArCÁ.RRAGA.
Beñor Capitán general de las 1Iilu Filipinls.
f.leflores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
C.ja general de Ultramar y Ordenador de pagos de GU9rra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 de enero próximo pasado, cursando
instancia promovida por el primer teniente de Infantería Don
A~ Delgado Criado, solicitando se le conceda el reínte-
gro del pasaje de regreso de Cuba á la Península, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á. bien acceder a la petición del recurrente, por ha-
llarse oomprendido en la real orden de 30 de marzo de 1895
(O. L. núm. 91), y una vez que el interesado acredita por el
certificado que acompaña, ha satisfecho de s.u peoulio el
importe de dicho pasaje y efectuado el viaje en buque de la
oompafiíaTransatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás etectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
9 de marso de 1897.
.MARCELO DE A~CÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extramadva.
Señorea Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
CaJ_ geaeral de Ultralnar y Ordenador de pagos de G.erra.
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cmCULUES y DISPOSICIONES
4. la Su'bleoretaría '1 SeooloDH 4e .ate XhllBtorlo
'1 de las DirecoioDel geDerales
El Jefe de la sección.
Enrique de Orozco
Señores Directores lite las Academias de Infantería, Cabllllería,
ArtUlerí. é Ingeniaros.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
D. Ildefonso Sánchez Anitúa..•............. Caballería.
~ Elíseo Chorda Mulet ~
~ José Valbuena Tordero 1 f t 1~ Gerardo Grañada García, ...••••.• •• .• . .• n an er a.
~ Manuel Gareía ~loral. .
~ Alvaro Femández Burrísl ....••...•...••. iCaballería.
~ Francisco Galtier Pley 11 f t i~ José Guillén Escolar } n an er a.
PENHONES
9.- DiJOIÓ)f
A fin de cubrir 13 vacantes de pensión de 2.a categoría,
he tenido á bien designar para ocuparlas á los alumnos como
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Ildefonso Sánchllz Anitúa y termina con D. AveIino Banqllella
Flaql1er, los cuales disfrutarán las pensiones desde 1.° del
mes actual.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de marzo
de 1897.
AcademilllNOMBRF.8
-.-
Orozeo
El Jefe de la SeccIón,
E1trique Cortés
Madrid 9 de marzo de 1~97.
Señor.....
Exemos. Señores Capitanes generales de las regiones é idas
Baleares y Comandante general de Melilla.
DE8TINOS
3,- SJlClCIÓN
Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios en la Península lOR individuos de tropa de Iníen-
terf~ que se expresan en la siguiente relación, que principia
con Jas6 Ferllando Núüez y termina con Francisco Fernández
Arroyo, se destinan á loa cuerpeaque á cada uno se señala.
en los que causarénalta en la próxima revista de abril con
la fecha de SU desembarco, observándose con respecto á las
clases lo prevenido en la real orden de 9 de julio de 1890'
(D. O. numo 154), y teniendo presente que los regresados
por enfermos pueden dhlfrutar cuatro meses de líoencía,
tonos con arreglo á lo dispuesto en la real orden eírculsr
de 27 de febrero de 1896 (O. L. núm. 47).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de marzo
de 1897.
D. Ramón Ahumada Varona•••.•••••••..•.. Artillería.
~ Valentin Palacios Garcia-Tudela••. -••••.•• Infantería,
~ Fernando Enrile Garoía•••••••••••••..••• Caballería.
~ José Rivadulla Valera ••••••••••••.•••... Ingeníeroa,
~ Avelino Banquells Flaquer .•.••••.•••..•• Infantería.
Academias
Relaci6n que se cita
NOMBRES
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Puebla Prolincit. :DiJo llf4 Año Puerto
José Ferrando NútIez........... Vejer de la Frontera Cádiz••••••• Reg. de la Reina núm. 2.......
José Arcángel Fresno •••••••••• Lorcajo........... Oastellén••.. Idem de Otumba núm. 49 .•••••
JOHé Gl\roía Sanz .............. Madrid ........... Madrid .•••• Idem de Zaragosa núm. 12 .••••
BollÜldoll•••• JOlió Berdejos Palacios ••••••••• AlparUr .......... zaragoza •••• Caso de Alba de 'I'ormee núm. 8Franolsco Peinador Matarooroli•• Oliva ............... Badajos.••• . Reg. de Baleares núm. 41. .....
1José TllrrllE!O ClllitellÓ........ , •• Cocentaina...... , • A.licante•••• Idem de la Princesa núm , 4.•••Pedro Zur.edll Pulg............. Caldas de Malaballa Gerona ••••• Idem de Asia núm. 66•••••.••. IJuan G.lIlcerán Oliver •••••••••• Torre del Mar, •••• Idem ••••• •. Idem ..................................SArgento •••• Angel.HorrllH Osrrera« ••••••••• Barcelona......... Barcelona••• Idem de Almans. núm. 18 ••.••j"'b"'lá' G..p" Batalla ...... , Tarragoua ••.••••• Tarragona ., Idem de Albuera núm. 26••.•••
Soldados MilMn OIlHtallllr AncareH ••••••• Madrid ••••••••••• Madrid ••••• Idem de Cuenca núm. ~7 •.•••.
•••• Aaptlago Villada Ayahl•••••••.• Gumlel del Mercado Burgos ••••• Idem de Sic1lla núm. 7 ••••••••
.a"rtolomé Péres Moreno••••••• Montalván •••••••• Córdoba ••• , Idem de Soria núm. ~ .........
Cabo ••••• •-'¡Antonio Blanco Mllrín ., ••••••• Alosna ••••••••••• Huelva ••••• Idem .........................
'BIIIHPérez Vara«••••••••••••• . Olmlllos .......... Burgos ••••• Idem de la Lealtad núm. 30.••.
Emilio Gareía Lópes••..••••••• Halamanc~.••••••• ~alamanca•• Idem de León núm. 38.••.•••••
José Pérez Caballero •••••.••••• IIuétor-Tajar• •• . • • Granada•••• Idem de Córdoba núm. 10...... 1
11I1Hllio Rerna GÓ1ll6ll ••••••••••• l:lllub.nder •••••••• Santander••• B ón, Caz. de Maurld núm. 2...
Rom én Merino Aguilera •••••••• Navacerrada •• •••• Ciudad Real. Reg, de Cuenca núm. 27.......
Buenaventura Moralea Pérez•..• Meco ..•.•....... Madrid ••••• ldem de Asturias núm. 31 ••••.
Vicente CIlHlIIH Azuara ••••••••• Aimazora••••••••• Castellón.••• Idem de Otnmba nüm , 41l ••.•• •
Bautísla Fenollosa Doñate •••.• MaS9.Dlagrell •••••• Valencia •••• Ideiu de 'I'etuán núm. 45..••••.
Antonio MargaBa Fllbrt'gat ••••• Cogull............ Lérlda •••••• ldem de Aragón núm. 2L ......
•ToRg 'l'ornt-lla CorneHana....... Clstero .•••••.•• •• ldem ••••••• Bón. Oas, de Alfonso XII n.? 16•
Franelseo Pozo Jíménes .••••••. LJar~vaca.••••••••• Murcia ••••• Beg, de España núm . 40.......
Joaquín Valhonrat Juilá ••••••. Tarral!'a........... Barcelona••• ldem de San Quintín núm. 47 .• 3 febrero •• 1897 Santander... A. continuar por enfermosJuan Catalán lbáfiez••••••••••• Nogueruelas .•••••• T&'uel•••••• Idem de Gallcll/, núm. 19...... .~Cllba, •• , •• , ......
Salvador 'rorrente Ramos ....... Oastellón ......... Ca!lt&ilón ••• Idem de Otumba núm. 49..••••
Soldados•••• Juan Gut1~r;ez R~b.ago......... Puente-Nauaa •••.. Santander.•• Idem de Andalucía núm _ 62..•• .
.... ModeHto NáJora :NáJera••••••••• Logroño •••••••••• Logroño •••• ldem de Ballén núm. 24 •••••••
Viotoriano Lusema Montesíno•• Onrubia •••••••••• Cuenca ••••• Idem de Mallorca núui, 13 •••••
Eusebio Ayala Garrido ••••••••• Bilbao............ Vizcaya.. oO' Idem de Garellano núm. 43•• ••
.Juan Nevot Vallot ..••••••••••• f:larrIón ........... Teruel •••••• Idem de Galíc ía núm 19.•••••••
MarcoH Villellu;! Mux •••••••••• Peralta de Alcolea.. Huesca •••.. Idem de Gerona núm. 22.......
JOHé I!'aut Culvet •••••••••••••• Velverte •••••••••• Lérlda .... oO ldem de Arngón núm. 21••••• .
Jesé Bf;lt-lOrll Sold<wllla•••••••••• Novéa •••••••••••• ldem ••••••. Idem....... ...... ll ••••••••••••
Bonlfaeío SE'rll'l Amador •••••••• Unarre ........... Idem••••••• Idem .•••••••.•••.•.•••..•.•..
Pedro MatuH Escarra] •••••••••• Santa Leocadia de
Gerona •• o ••AI¡amll......... Idsm de Guipúzcoa núm. 63.. ..
Juan Pulsach Passrlo« ••••••••• Gualtes ••• •••••••• Idem .•••.•• Idem .••..••••.•.••.•••••••..
Ramón Torrént AguIló •••• ••••• Menllrquéns....... Léríds •••••• Ideui de Aragón núm. 21 ••••••
Juan AHtort Oorondnaa..... '" • San Daniel, ••••••• Gerona ••.•. Idem de Asia núm. ó5 •••••••••
TomáH Ventura Roure •••• ••••. Bañola•.••••••••• .- Idem •••••.. Idem ..............................................
Ramón Huerte Textdor ••••••••• Torres de Segre•• • • Léríd........ Idem de Arngón nüm , 21 •.•••.
Sargento.... Ramón Rodríguez CniHIIH••••••• Gerona .................... Geron~ ••••• IdeO! de Asia núm. 55..•••••••
Cabo •••.•.• Marcial TorlMo González....... Hanince•••••••••• Palencia •••• Idem de ~an Marcial nlÍm. 44 ••
Juan Vidal LempE're •••••• • •••• Valencia.......... Valencia•••• Idem de Guadalajara núm. 20.•
Leonardo Ma!lcuflán Gabaldón•• Campillo de Alto
Soldados•••• Buey .•••••••••• Cuenca ••••• ldf'lll de Mallorca m\m. 13 '" ••Federico Cervera Pellicer •••.••• Requena•••••••••• Valencia•••• Idelll de Tt'tuán núm. 46••••••• Ilféllx GÓLllez Ruiz ••••••••••••• Idl!m.•.•••••••.•• ldero ••••••• Ideru••.••.••••.••.••.••••••.•Gabriel Pafoltor Ollcllrella••••••• BenlK4nim •••••••• Mem ••••••• Idem de Vizcaya núm. líl. .....
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fVicente Oastellsno« .Alcai'liz •••. Liria • •• • . • • • •• • •• Valencia •••• Reg. de Vizcaya núm. 51. ......
Ramón Llugu et Ferrán•••••.••• Maspujolls • • • • •• • . Tarragona ... Id em de Lu ehana 28 ••••• ••••.•
JUJ:!ó Psrcíra Segarra ••••••••••• Alboeácer Oastellón ••. Idein <le Otumba núm. dI) .•••. .
Je sé Batalla Mufloz •••••••••••. Babadell Barcelona••. Bón. Oaz. de Alfon.~o XII n.? 15.
JOKó Oastillo Jíménes -••• Vítlanuevn de las
Minas .......... Sevilla...... Reg. de Gra na da nú m. 34. .. .. .
E l'nollto Albiala Malagul\ t ••• ••• Albal. •••••.••• •• • Valencia •• . . l dem de Vizcaya núm. 510•••••
Antonio Cuesta Bsrragán ,••••.• Pilas •.••••••••••• Sevill a ••..•• l dem de Gra nada núm. 34.••..•
Cl'llZ Má¡'quell E l:ltévez .•. •••••.• Pledralrltu ••.••••. Avila .•. ; ••. Idem de Vad·Rás n úm . 50 . o' • •
b'au!'lto Ouadrado Abad•••• • •••. Víll aaarracíno Palencia • •• • Idem de San Marci al nú m. 44 .
Angel Fernández Esteban Ruiloba Santander ldem de Andalucia núm. 52 .
Atllano II ernández Garcín l:lan Vicente Salamanca •• Idem de León núm . 88 ..
SoldllUO~•••• (Miguel Lara Ferná ndez Guaro • . • • •• . •• • .• Málaga • .•.. ld em de Borbón núm. 17 ••••• ,
Bufino Pérez Martinez Blella " Teruel I dem de Gali cia núm. 19 .
Jos éOastelló Mnyoll •• , •.• ••••• San Andrés de Pa- .
lomar ••.•••••• • Barcelona .• . Idem de Almanes núm. 18•..•.
Antonio 'Gurdat Medína Oalceñas Huelva Idem de Soria núm. 9 ..
Mlllllerto Ferné ndes Oamj.lllo.. • Daímíel . ..• •••• •.• Ciudad Real. Idem del Re y núm. 1 ••••.•••• o
J'osó León Pa seu ul Oózar rdem Idem .
Pa terníano Avllu Gutiérrez • Pamplíega Burgos Idem de la Lealtad núm : 30 ..
P(\I!l'OPozuelo AvUéH Madri d Madrid Bón , Cas.de Oíudad Rodrigo n ." 7
JUl.lU Garrido Herrera ••••••••.• Cardón de los Cés-
pedes .. o ........ Sevill a ...... l dem de Segorbe núm 12 .
Alltonlo Naranjo Calla ••••••••• El Ceno ••.••••••. Hu elvs . , ••. Reg . de Soria mí.m. 9 .
,1)1I1I1IH An<lréH::lori a •• • • • • •• •• • • Zar za la Mayor •••• Oáceres •..•• Id em, de Castill a núm. 16 ••••.
'¡Víctor Bornes :Modlna •••••••••• Víllarrub ís, de los
Ojos Ciudad Real. Idem del Rey núm. 1. ' .
R nW ... ¡Haí tlrllinOGómez Alon so •••• • •• AlmllzlÍn•••••••••• Sorl a ••• ••. • Id em de 111 Oonstitucí óunúm. 29fCllbao.o_~" " "'"'cnr~c • •. JOHó lUVllHSolá San Martín de Pro.
n o...... vensals Barcelona, .. Bén, Oaz. de Figueras núm . 6:'0'
. Alfredo Bragado Femández, . • •. Barcelona......... Idem ••••••. Idem de Alfonso XII núm. 16••.
1 'edro Pujol Bantandreu Berga l dero Reg. de Navana núm. 25 .
al ')~iano Boada Gutiérroz Albacast ro ••••.••• Burgos •• ••. ldem de la Lealt ad núm. 80•• "0
IJo~~ ' Ml1sdeu Borrás ..• Gracia Barcelona Idem de Almansa núm. 18• • •• •
801tlatlolll •• "(Juan Oasas Andreu Manresa Idem ldem de San Quintín núm. 47'~.
'José El -pínal Espinal Sampedor ldem ldem de Navarra núm. 25 .
Benigno Medll Vl.cent~ ••••••••• Mansilla •.••••••• • Logroño • ••• ldem de Bailón llúm. 24; •••••• .
Manuel 8. \ncheil: Verdu Jaén Jaén Idem de Ex trem.adura numo 15_.
<.1 b 'lJ ollé Oámll~ 'a Prudenclo • •••••• • Bad ajos.• • •• . • • . •• Badajos .••• • Idem de ll lllearel:" núm . 41..•.•._
a o . ...... Fduardo GOl. ,zálel'J Gómez... .... Barco de Avila .. .. ,Avil a ....... Idem de Yad.Rás núm. 50.... o"IJ"onqUín Galle~"(? Gallego • •.• ••• Min.as de 11.10 Tinto. Hnelva •• • •• Idem de Sería JllUll: 9 •.•••.••• •'F rancll:lco Martl,U Martín GuiJo Salamanc a .. Idem de León n üm, 88 ..Juan Rodríguez AUOyO••••••• .• NavnvillardePerlall Badajea. • • . • Idem de Baleares n ám, 41 .•••••Bernardino Moreno Oai:ltillo Avila. A.vila ldem de VlIod·Rás núm . 50 .
Soldados ••• '/FranCIHCo Huer tas Ph-:alio••••••• Uceda .••• o ••••••• Guau, alajllra.. I,dem de San Fernando núm. I IJ.
Florencio Iz~uierdoMorales Tornos Oáceres Idem de OaliJtUla núm. 16 .
Apoli nar Lozano Ruía La Panilla Ouenes Idem de MaHorc,a núm. 13 .
Antonio Burguera Luírao Madrid • •••• ••••• • Mad.rIod • •.• • Idem de Le éu .num . 38••••••• • •
. OrMóbal Jurado Jlménea Chicllmlll••••_..... Cádlll ....... ldem de la Rema ll{¡m. 2.......
Corneta IOaHimiro HuertaHGómez ••••••. San Pablo de lOil
•• • • • Montes ••• ••.••• Toledo. ••••• Mero d-eCall1ariaS' Dllm . 42 • • • • •
¡Mignel Póre!l Garcia Medin Cádiz ldem de-la :Reina.,núm. 2 .
Soldados {Vicente Vega Jfernández.. , Es pera ldem ldem de Alava DlJiDl. 56 .
,.,. Nlcaeio Villanueva Ii'líguez ••••• Novillas. ZlU'agoza•••• :Bón. Oaz.c1eAlb& de Tormes n.O,8
1'UI>1'O DOll DX HAll IIIoTADO su R1!SIDJNOrA
3:febrero •• 118971 Santander •. 1A cont inuar por enfermos,
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Manuel León Sánchell •••••• ••• • El Vieo del Alcor • • Sevilla .••••• Reg. de Granada núm. 34.. • •••
Pe dro Pél'ez Páez•••••••••• •••• Posada del Río •••• Córdoba ... . Eón . Caz, de Cuba n úm. 17 . • • • •
Salust iano Munárrill Gon!. •• •• • Munialn •• • • • • • • •• NaTarra •• " Reg, de Améri ca núm. 14.. • ••••
Viotoriano Villameriel Oarabaeas Frómista ......... Palencia•.•• Idem de San Marcial n üm, 44..•
Antonio Micol González • •• .• • •• Benaoján • • • • • • • • • Málaga ••••• Ideni de Borbón núm. 17.• ••• • •
Luis Pérez I bá:tlez...... ........ Huete • • ••.•••• •.• Cuenca •..•. Idem de Mallor ca núm . 13. ...•• I
Juan RafúHBadell . . . . .. . . .. ... Olisa de Bones va lls Barcelona . •• Idem de Navar ra núm. 25......
Franolsco Subirana A~unera ••• Esparraguera. •• •• • Idem .• • •••• B ón, Caz. de Fíguerae núm. tl. ••
Juan OanellaHVllllvert •.• •••••• Papíol .••• •••••. •• Id em •• • • • •• Idem •••••• .• ...••.•••.•••.•• •
Andrés Basel Alarl . • • • • • • • • • •• • La Roda •• •• • •• ••• Tarragona••• Reg. de Luehana núm . 28• ••• •.
Pedro Rebento« Amel •. •••..••• Cunyellas ........ Barcelona•• • ldem de Almansa núm. 18•• •• •.
Fl'anciBco Cnfltnlvit GIró. , • • ••. Oastellvell • •..••.• Idem • . . • • • . Idem •• • .•• .• .••• •••••• . • ••. . •
Baltasar Pet ls me Delgado ••••• . Tarifa • • . •• • • • • • . • Cádiz •.• ••.• Idem de la Reí na núm. 2•. •.•.•
JOHé Llov era F errer .• ••.• •• .••. TorregroFa• •• •• • •• Lér lda ••. ••• Idem de Aragón núm . 21.• •.• ••
P edro Oorrale s Chica • .•• . •. •• . Conquista..... .. .. Cáceres• ••. . Idem de Castilla núm. 16.. •• • • •Bartolomé Cabezo Vicen te .. ••• • Cartagena . . • . .•• . • Murcia ••. ••• Idem de España n úm . 46•• •••••
Matí aHMlIley Luimerot ••. ••• •• Bastida do Ortons•. \Lérida .•.• •• Idem de Guípúzcoa n úm. 53 •. ••
Víctor Latre Pueyo ••••.••.•• • Broto.• .•• ••• • , •. • Huesos •••.• 1dem de Gerona núm. 22•••••••
Norberto Pa yáHPu eyo. •• • .• • •• • Oandasnos , . • . • . . . Id em ...•. •• ld em.•• . •.•. • . •• • • •• ••.•• • •• •Grep;orio Oarreí« Regula .. •••••• Jaend.Oamp••• •Td.m.. ..... Idem . . . • . .. • •. • ••. . •• • • •• • • • .
AndróHRiart Vh·gile• •••.•.••.• Eeterr í de Aní a, • . . Léríds .•• .•• Idem <le Aeia núm. 55..•.•• •••
Pablo Arboz Frnnql1et. : ••• •••• Espl uga de Francolí TlIrra/l:ona •. Idem de Albu era nú m. 26• • .• • •
JUan Garr.la RodrIguez ••••••••• Segor he •••••••• .. • .Caste llón . • • Idern de Otu mba mí.m."4!1 • ••• .•
Ecll1llrdo ¡'lIcriHtán '\f,uf'ioz •.•••• Trillo , .. , ••• '" .. . 'Gundallljara. Idem de San Fernando nú m . 11 .
JOHó López Ohínchílla. ..•..••• . Yeste de In Sierra.. Albucotu•.• • Idem de Sevilla núm. 33• • • • • ••
CaHimiro Romero Osrraaeo•. •• •• Torij s , •••••••• •• . Gua dalajara, Id em de Bnn Fe rnando núm. 11 .
Soldados ••• • .1oHó OreHpo Juan . ............ . Valencia ,.... ..... Valencia •. •. Idem de Tetuán mí.~ . 45....... 'Ouba ............ . 3 febrero •• • 1897 Santander... A continuar por eníermos.J OHó CllHtel1s Jorro. ... .. .. " .. . Orán . • •. •• •. ••• " l rgeli& (!rancia) • • Idem de la Reina num, 2• • • • .• •
Manuel Garc ta Oorrales •••.•••• Nueva • • • • • • • • • • • • Ovledo •..•• Idem del Príncipe nú m, 3•.•• ••
Pedro Laencín» La torre • •.••••• Mainar •• •.• ••. • .. Zaragoza • •.• Bón. Caz. de Alba de 1'ormes n ,08
Is idro Flordelis Lncrua•.• • ••• ' . Bujaraloz ••••••..• Id em • •• • • . • Idem . ••..•.•.•.•. ..• •••.••••• IAnton io Ortega Bleda .• ••. • • ••. Tobarra •• • • • • •• •. Alba cete • • • • Reg. de Sevilla núm. 33..•• .. .•
... JOHó Fray V¡>gn •.••••••• •. •••. Sevilla .. .......... ~vlJJa...... Bón, Caz. de Segorbe núm. 12 ••
F ranclHco Pascual Vaq uero.•••• Argan ín • • • • • • • . •. Zamora .•••• Reg, de Toledo mi mo ¡¡5.••.• •• •
Nicasio SnlaH Navarro•••••.•• •. Hondón de las Nie ·
ves •.••••• •••••• Alicante • • • • Ide rn de la Princesa núm. 4 .•••
Manuel Hautiflta Mariol • ••.•••• Sevil la • • .• •• •••••. Sevilla .• •• • • Eón. Caz. de Begorbe núm. 12...
Vicente Pórez Amcll •••.• .••••• Benídorm • • • . • • ; • • Ali cante •••. Reg. de la Princesa n úm. 4 •• •••
Pedro de lOHSantofl TOrre H, ..•.• Badajos .. •• ••• •• •. Bada jos...•• I deiu de Baleares núm. 41..•• ••
Juan MlliqueH Caetañer•. • • . • ••• Játiva . .. . .. .. . .. . Va.lencia •. • • Ideni de Vízeayn núm. 51. .••• •An~el Vera. García ..•• •. • ..••.• AguilaR• •• ••••••.• Mur cia ..... Idern de Espaf'ill núm. 46. • • . • . . ,
FrllnciHco Gómflz Torrad o •• •••• Barcarrota . . • •• ••. nadajoz. ~ •. . Id em de Balear es núm. 41•.• • • •
Pedro Regalado Salinas•• ••.•••• Ucar •••• ••.•.••. •. Nav ar ra .•.• Id em de la Oonstitución núm . 29
Mnnuel Gil MontoUo•••• • •••• •• Fuentes de Ayora.• Cnstellón •.• Id em de Guadnlajara núm. 20 ..
Pedro CorbaterIlR·Víctor., • ••• •• Moya . ••• .• ••.•••• Barcelona •• • Ioo m du Navarra núm. 215 •••••.
Pedro 1'e1'lcl\l PiernA• • • .• •. ••.• Tnca .. • • . •• . .• .• •• Raleares ••• . Idel:] rogiona l de Balea res nú m. 2
Martín Lea Benllvente•••••••••. Barcelona• ••• •• •• . Barcelona••• Eón. Caz.do Alfon so X II núm. 15
IHIdro Daroca SlllaH••• • • • • •• • • • Hijar•..••• .•• •• •. Teruel. ..... R t:>g. de GaJicia m'ull. 19•••• •• ••
Valéntín YUAta Gómez ••••••••. Alcalá de llenares. Madrid .•.•• ldem del Rey núm. 1 .••••.••••
Lorenzo Tojería Cordero ........ 'forres .• .• • ••• •• •• Santander, • • l dem de Andalucía núm. 52 • . • •
FrnnciHco Oontreras Rod ríguez •• Madr id •.• . • • •••• • Madrid • • • • ' IBón. Cm:. de Manila nú m. :lO •• •
Juan Cllnt61'0 Sl1nchez .••••••••. ldcro .••• •.••• . ••. l dem •• •• ••. Id clll •••••. •.• ••• .• •..••.•••••
¡DOmingO Abad Fernández • • • • •• Estepa de San Juan Sorla ...• ••• Reg. del Infante n úm . 6••• • •• . •
F rancisco VallHTito •••••••••• . Cabanea• • • ••• • •.• Caste llón ••• ~ldelll de <:Xundnlaj ltrll mi m. 20 • •
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P UNTO DONDI: ¡UN :PUADO SU RJIISIDRlWl.l.
F~('H.\ S
y Pl:ERTOS EX Ql"1C IlE SE31B.'RCARO::f
<ll1.ses NOMBRES Ouorpo IÍ que se destlnan
Distrito
Dia l
Concepto de su regresode que proceden
Pueblo Provlncio. :lles A ño Puerto¡
•
'\Mnrhmo Akafl.iz Manero •••• •• • Oastellote •••••.•.• Terue!. ••..• Reg , de Galleta núm. 19••••••••1
Vicente Regídor Alca.lá.•.•.•••. 'I'ábara ••••••••••• Zamora •••.. Idem de Toledo núm. 36.•••••••
•Ioaé Jimélwz Alvarez •• : ..••••. Lnnjarón ......... Granada •••• Idem de Córdoba núm. 10•••.••
•\l ,\loaR ~ánl'!ll~z Merino.•••.•••• • Ojén.•••••.••••••• Málaga •••.. Idem de Barbón núm. 17.•••••• .
rndrétA .It'¡'u'Ill-lr Fl1f\ter •.••.••• •• Palma•• •• • . • • • • • • Mallorca •••• Idem regional de Baleares núm.1¡
Antonio Martín 'rupia ••••.•.••• Monda .••••••••.•• Málaga l •••• Idem de Borh ón núm. 17•••.•••
Cl-\cUio Barros TKlf'liillH ••••• .••• Bpjar ••.•••••••••• ~all\1llancl\•• Idem de León núm. 38.........
.jMatllwl Bustlerra Mal'1.ínez ••••• Linares •. ••.•. •••• Jaén...••••• Idem de Extremadura núm. 16.. ¡
Juan Vara 8áncher. .••..••••••• Torrox.••.••.•••.• MáIR~l\ • • . • • Ideui de Borbón mimo 17 • ••. •••
Antonio Matll Murttnes•..•••••. Sevtlla..•• •••• : ••• Hevilla ..•••• Idem de Granada núm. 3~ .•..•
námaRo lJínllO Ourrando • . ••••.. Villanmbrales .•..• Palencia •••• Idem de 8an Marcial núm. 44•• •
l~ranclsco Gonzáles Rodríguea • • Car taya •••••••••• , Huelva •••.. Idem de Pavía núm. 48 ..•.••••
Msnue) Hotgado Moll\.••••••• :. CAdiz.•.••••••••.• Oádís. • . • . • • Idem .•..•. ..•. ... .•.••..•• •••
Nolal:lco l!'ujl\l'do Olifl••••••••••• rJoja........... , .... , ... Granada .•.• Idem de Córdoba núm. 10......
José Gom~álll7. Atil1nza•••..••••. Granada•..• . ••..• Idem •.•.•.• Idem .•..•..••.•••••.• , .•• .•••
AntoniO Rodrl¡¡:I1l'z Huiz •••••.• . Málaga • • • • • • • • . • • Málaga •• •.. Idem de Extremadura n úm. 16.•
Blmjlln'iín ArllOtA Hodoy .•.••.••• Bayarcal , ......... Almerfa•.•. • Idem de Córd oba núm . 10 . • . • • .
Domingo Sl1rrat Llebería ••.•••• Poboleda ......... 'I'arragon« . . Idern de Albuera núm. 26••..•.
.losé Tárrngo Gonsáles ••••..••• FlIx••.••• ••.•••.. Idem .....•. Idem de Alhu era núm . 26•.••. .
•/Ml\nnel García J.ópez ..••••••.. Maclrid ............ Madrid • .... Bón. Oaz. de Cíudad Rodrígon. 07
Jacinto I;lómez Ib éñez.••••••••• Almodóvar del Pi· Inar................. Ouenca •••.. RE'g. de Mallorca núm. 1lI •••.•
Frllncll!lCo Martinez' Franco •••.. Barcelona • •.•• • •.• Barcelona••. ldeui de Ahuansa núm . 18 .•••• i
l-!rt'gol'!o Martínez Agllstín •.••. Liria .• •.. ••.••..• Valencia..•. IdeID de 'I'etuán núm. 4,6 • . • • • .
IAI1Rt'lmo Garballo Expósito ••••• Pamplona ........ Pamplona .• Irlem de Oantabría n ám, 39 ••••José l\'htrlljar Ríoe.•••.•••.•••• Olacan .•....••••• Oastellón ••. Ideni de Vizcaya núm , 51. .....Oríspíu Mllrllo\la Ganso•••••••. La Ll\fltra del Cano. Avlla . . ... . . Idem ocVad-Rás núm. 50••.•• Oubs••••••••••••• '''T,ntan."... A continuar por enfermos.Dionisia Indnrte Benito •••••••• Madrid .•••••...•• Madrid ••••. ldem de Astnrins núm. 31 .••• . 3·febrero ••
Antonio Sánchcz Huarte ••••••• Sotillo de la Adrada Avlll\ ..•...• Idem de Vad-Rás núm . 60 .•.••
Teófllo Jnez MarUn/.>z .......... Castrillo de la Vega Burgos•••••. Idem de la Lealtad núm. 30••••
Prudencío Caballero Jhnénez• .. Tarancón .••.••••. Cuenca ••... Iilem de Oueneu núm. 27••.• ..•
• IJl1an Lara Cantero.••••••.••••• La Gínets ......... Albncete .... Idern de Sevilla núm. 33 "...... Ip~nfllel Cano Melero •••••••••••• Pedroñeras.•.••.•. Cuenca•.•.• Idem de Zaragoza n üm, 12 ..• .•
• Jullén Legnnlón Martlnez• • • • • • AguUnr .......... . Navarra.... . Idem de la Oonstitución n , ? 2IJ .
./Frnctuoso Toyos Pinera ••••••.. Abanllls .......... Santander ... Idem de Andalucía núm. 5l1 ••..
• /.Totló OMas Balleeteroe.......... Barcelona.•••••.•. Barcelona••. Bón. Oaz. de Flgueras núm. 6 ••
1'",,'1 Lloret Guerrero•••••••.. Valencia •.•.••••.. Valencia .... Idem de Guadalajara núm. 20..
Antonio l:Ioler Bataller••••••••. Montlchelvo.••••.. ldem. • • • • • • ldem.••..•. , . .•..•.••.••••.•.
• Franoieco Morel Saball••••••.. , Oliva •••..•••••.•• Idem .•.••.. \ldem de Espafl.a núm. ~6 ••••••
Andrés Oervera Jlménes.•.••••. Illora... , .•••••••• Granada •• " Idem de Extremadnra núm , 16.
•1Pedro Mínguez lhátlez •••••••• . Madrid •••••••••.. Madrid •.••. Bón, Oaz. de Ciudad Rodrigo n .O7
Federico O~l\zón Garcfa••.•.••• lltem •••••••••..•. Idern .••••.. Reg. de Saboya núm. 6........
Atanaslo Barbero Grandi ••••••. Aranguren ••••••.• Vizcaya••••• ldem de Garellano núm. 43 . . • • 1
O\\cllio Junn And rés .•••••••••. H. Fellú de Pallarols Gerona •••. ldero de Gulpúzcoa núm. 63 . . .
'Francieco Prllta Jaml.ela .•••••. MonlstroI ......... Barcelona •• Bón. Oaz. de Alfonso Xil, n.o 16
,foaqnín Cnstafl.er ~ureda •••••• . BOl'dilo ••••••••••• Gerona ..• •. Reg. de Gnipúzcoa núm. liS....
lIllario T,ópez Lozano••••••.••. Oalera •••••••••.•• Toledo ...... [dem de Oanarlas núm. 42•••.• I• Manuel R\)drlgut1~ Romo •••..•• Méntrida . • • • • • • . • ldem.•.•••. ldem.........................rn'onlO >l"'''' P.bl"' •.••••••• Alh""'".•••• •••••• Z"ag.,...•. Bón.Caz. de Alba de Tormes n.o 11
Bllutlsta Salmes PascuaL ••••• • Alcoy•••.•.••.••• , Alicante •••• Reg. de la Princesa núm. 4 ••••
.Félix lineAa Oaaba ............. Lierta ........... Huesca •.••. Idem de Gerona núm. 22••••..•
Juall Ferlll\ndez Ralla •••••••••• Osuna •.• ••.•••••. Sevilla•••••• Bón. Caz. de Segorbe núm . 12 ..
Mariano Boj Gflll.............. Madrid ........... Madrid ..... Reg. de Sa.boya núm. 6 .•.••••••
Jacinto Gnrcfa Oervll1én ••••••• Narrillos del A.lamo Avlla .•••••• ldem de Zaragoza núm. 12 •••••
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PUJlTO DOl!DlIlI..... nUDO .11 ltllStDlIlfCU J"IC'H....Sy PCIm'I'OS Xl! QUlI DJ:SJ:llUac ....aolf
auea N0103Rll:8 Cuerpos ti.que se destinan D1m:ito Concepto de In regrelKlde que proceden
Di.. IPueblo l'rovincia llell Año Puerto
1
tlcardo Oantela Yoral••••••••• Hev111a•••••••••••• Sevilla...... Rel[. de Granada núm. 84......
So1üadoa•••• Jcnaro Elena Ruano .•••••••••• Lerma ............. Burgos•.•••. Idem de la Lealtad núm. 30••.•
1-ltI~l1ndo Ginés Alloza•••••••••• Zara~oza.••••••••• Zaragoza•••• Idem del Infante núm. 6.......
Sargento ••••1Antonío Torlbio Encina •••••••• PI'1inflel.•••••••••• Valladolid •. ldem da Toledo núm. 86.......
Pedro (4orostlza Azaibal •••••••• Bilbao •••••••••••• ViseAya•••• . Bón, Díecípllnarlc de Melilla •••
Jopó Llllch llonflll ............. Torrelló •••••••••• Barcelona ••. Reg, de Navarra núm. 26 ......
Nazario Ar.an.l·do Martín ••••••• Navas del Marqués. AvUs ••••••• Idem de Covadonga núm. 40 •••
Juan Ood!"r TorreBta •..•••••••• Gerona .•••••••••• Gerona ••••• Idem de Luchana 28•••••.••••.
Nflmf'~loGarcía del Rey •••••••• Anchuelo ••••••••• Gnadalajara. Idem de San Fernando núm. 11
Mnullfll E"'pí Manzano•••••••••• Madríd . • • • • • • • • •• Madrid ••• ,. Idem de Oovadonga núm. 40 •••
1897 Santander... A continuar por enfermos'Jo~ó Martinoli Cnmarasa••••••• Benavent ••••••••• Lérída •••••• Idern de Luchana núm. 28..... Cuba ............. Sfeb!ero .,
Domingo Minovls Godo •••••••• Figupras •••••••••• Gerona ••••. Tdem............ ............. IAgul'lUn .Jover E::eres ........... Rosell é .•••••••••• Lérids ••• .•. Idem de Albuera núm. 26••••••
Antonio Herrera Rulloba••••••• I:lasaroón••••• ••••• Burgos••••.• Idem de Bnilén núm. 24 •••••••
Jaime H~rrat Moreas ••••••••••• Ger 111.............. Gerona •••• . Bóu, Caz. de Eígueras núm. ti ••
Soldados•••• Ap:lIstln Gil Gonsdles.......... Etda•••.••••••••• , Alicante •••• Reg, de la Princesa núm, 4....
Falipe Entonado Galea •••••••.• Badajoz. . . . . . . .. . . Badajoz•••.• Idem de OllRtllla núm. 16 •.••••
Aníceto g~ul'en Oastllla•••••••• Zurita ...•••••.•.. Santander•.. Idem de Andalucía núm. 52•.••
8ellllflt1án Ramos Muños.••••••• Antequera •••••••• Málaga •.••• Idem de Extremadura núm. 16.
Vicente .AIl'jan/lro Trilla ••••••• Vtllafamés •••••••• Oaatell ón•.. . Idem de España núm. 46 ••••••
Antonio Erdlla San Gregorio ••• ,"mlamancll. •••••••• Salamanca.. !rlem de Oovadonga núm. 40 •••
Praneísec 'l'lirredo Oastañeda •••
'" ígnora .-E'to' lndlvldnce In.r~ de Amé"" núm. U •••••~
,Jnllán Hlirvia Arquerc .........
gresaron en el Hospital niilitar t~e::.¿~i~c~~·s·tit~~iÓ~·~(;~:2i; Cuba ••••••••••••• a ·febrero •• 1897 Santander...I<:nJilio Pascual Prlayo ••••• , ••• de Burgos en concepto de pre- ElIgnncío l-tevilll\ Outiérrer.••••••. t i útil Idem . • . . . . • •.• . • • • • • • . • • • • • • •
Molquinl!(IEI Gargllllo Mustlonea. aun os n ea............... Idem de Oantsbría núm. 39 .... J
JORó Odríésoln Odríózola ••••••. Azpeitla .......... Gulpúzcoa .. Zona de San Sebastlán núm. 19'1cuba 3 febrero •• 1897 Santander.•• F.xceptuados.Cabo ....... IMAnu(;1 .A.rr\etl\ González ....... Bilbao . .. .. .. .. . .. Vlr;cllya..... Idem de Bilhao núm. 22 • • .... . • ............
Soldados ¡r"ranciRco Mella Moriche•••••••• Burguíllos ........ Bedsjos.•••• Idem de Zafra núm. 15.••••••.• JCuba 3 lfebrero •• 1897 Santander... Substituidos.• • • • Francisco Eernándell.A.rroyo•••• Jaén.............. Jaén........ Idem de Jaén núm. 2.......... .. ...........I
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1204 11 marzo 1897
SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. O. núm. 55
OBRAS El{ VENTA EN LA lDlIOOST&!CION DEL «DIARIO OFICI!L~ y '«COLEGCION LE&ISLiTIVA-
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINIST~ADOR
X ..._crDi!!J:L.A..ClXÓ:N"
lJel afta 18'161 tomOl2.° 71.", á J'SO pellot•• uno.
::1&1 atio l!la/S, tamoll 1.0 y 2.°, é r¡ íd. íd •
.De 1011 afto. 1810, 18'18, 18'19, 1880, 188'1, 1889, 1890, 1892, 189511896, 5 ..~('Jl!ietala tiP.l).
Lo. lleflOrell jef41Il, oficlalell é Individuo. de tropa que delleen adquIrir toda ó parte de la Lcgil'lació!t publlcad., padrlla hacerlo ab,.•
••ndo IS pelletallmen8t1l.\Iell.
Se admitan anl1ncloB relaclonadoll con 111 Ejército, A50 aántlmol la línea par Intlerción. A 101 anunciante. cj"l1e deleen figuren 1111.
Q1l1nclOfl por temporada que exoeda de tl'elll mese!, 118 lea hará \tIla bQniflllll,cióJ.l del 10 por 100. .
DWio ()ftoitü 6 pUego de lADÍ'~ que le llompre lueIto. Ilendo del día, 26 céntlmoN. LoII atr...du., , 60 íd.
U lo" .. 1_
.I:.a••ub.c)'!pclonell partlCtlllU'lll! 'podrán haetlltlll en 1$1 fo.rmll.IgnJentel
1.· A. la C'oUecl6tl. Lcgirlatitla, al precIo de 2 peaetaa trbnclltro, '1 su alta lIerá precleamente en pl:1mero de aflG.
:V Al Diario ()ficial~ al ídem de S id. íd., Y llU alta podrá ller en }lrlmera de eualqníer trlmelltre.
J. lO. Al Diario Oflcial y COlttcióll Lrg{,lativi1., al ídem de 5 id. íd. , Y IlUalta al Diario Oficial en cualquier trlll'le~tre y ¡l, la Oollooi.,.. CAe·
g1ilatW/I en primero de a15.o. .
Toda. lal lubsllrlpllic.neft darán oomlenlo en pl'lnClplo de trImestre natural, I!lea c\talqnierl1 la fecha de ffU sita, delltro de e.t.
periodo.
Oen la legllllación c01rIente Ile dIstrIbuIrá la oorrellpondiente Aotro afio de la atralada.
En Ultramar loe preciO/! de Ilnhllcrlplllón lIerán al deble que en la Penínllula,
f..oll pagu. han de verificarse por adellontado.
Li' pedido. y giros, al Administrador del DWio OflcialY CaleedóK Ltgillatl".,
-
------_.-
NO'vrSI~IA LEY DE RECLUTANIIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCiÓN
POR EL TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias franeosdeporte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.-
•
DEPOSITO DE LA GUERRA
lEa 1... ta1l~e _te &UtJ.I_bd ...._)liÑa .1_ .eJ.p~,e .,.S....ldaJi... para1.. elle..... .,. .epe....._
.eI Ejél'cU., á PJ'eCM. _.n .
CATALOGO DE LtlS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
LEY DE RECLUTAMIENTO YRKEMPbAZO DEL EJERCITO
....
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1890, con los Reglamentos de eseneíenes y pm:a la ~jOOlICÍónde esta. ley.
Precio: ! 150 pesetas.
© Ministerio de Defensa
